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La  investigación titulada El aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
aprendizaje significativo del área de matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca, tuvo  
como objetivo determinar de qué manera la relaciona entre el aprendizaje cooperativo  
influye en el aprendizaje significativo. El enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación 
cuasiexperimental. La técnica utilizada fue la encuesta y  el instrumento utilizado para la 
recolección de cuestionario, en donde se establecen la estragia de cada uno mediante 
indicadores. La población estuvo constituida por 120 alumnos del Quinto Grado de 
Educación Primaria  de la I.E. “Fe y alegría 69” de Cutervo, región Cajamarca. La muestra 
estuvo conformada por 60 alumnos del Quinto Grado de Educación Primaria  de la I.E. “Fe 
y alegría 69” de Cutervo, región Cajamarca. La validez del instrumento por juicio de 
expertos fue de 86,4%. La confiabilidad con KR20 de Kuder Richardosn fue 0,86 de 
aprendizaje significativo y 0,83 de aprendizaje cooperativo.  El análisis descriptivo indica 
que existe relación entre el variable aprendizaje cooperativo  y  aprendizaje significativo, 
es decir es significativo. El análisis inferencial según la prueba de t –Student  aplicada  a la 
variable aprendizaje significativo pretest y post test, el nivel de significancia es menor a 
0,05; por lo tanto, se puede concluir que existe evidencia estadística para afirmar que el 
aprendizaje cooperativo si influye en el aprendizaje significativo de los alumnos del 
Quinto Grado de Educación Primaria  de la I.E. “Fe y alegría 69” de Cutervo, región 
Cajamarca. 
 





The research entitled "Cooperative learning and its influence on meaningful learning 
in the area of Mathematics in the fifth grade students of Primary Education of the I.E. "Fe 
y Alegría 69" from Cutervo, Cajamarca region, aimed to determine how the relationship 
between cooperative learning influences significant learning. The approach was 
quantitative, kind of quasi-experimental research. The technique used was the survey and 
the instrument used to collect the questionnaire, where the strategy of each one is 
established by means of indicators. The population was constituted by 120 students of the 
Fifth Degree of Primary Education of the I.E. "Fe y Alegría 69" from Cutervo, Cajamarca 
region. The sample consisted of 60 students of the Fifth Degree of Primary Education of 
the I.E. "Fe y Alegría 69" from Cutervo, Cajamarca region. The validity of the instrument 
by expert judgment was 86.4%. The reliability with KR20 of Kuder Richardosn was 0.86 
of significant learning and 0.83 of cooperative learning. The descriptive analysis indicates 
that there is a relationship between the variable cooperative learning and significant 
learning, that is, it is significant. The inferential analysis according to the t -Student test 
applied to the significant learning variable pretest and post test, the level of significance is 
less than 0.05; therefore, it can be concluded that there is statistical evidence to affirm that 
cooperative learning does influence the significant learning of students of the Fifth Degree 
of Primary Education of the I.E. "Fe y alegría 69" from Cutervo, Cajamarca region. 
 






La presente tesis titulada El aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
aprendizaje significativo del área de matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca, surge del 
interés que en la actualidad se presentan casos de profesores que se encuentran en un nivel 
bajo en capacidad de reflexionar sobre el aprendizaje cooperativo, no logran alcanzar el 
análisis de los componentes y estructuras acordes al aprendizaje significativo, a eso se le 
añade el desconocimiento de la cultura afectiva, manejo de recursos educativos. Esto  
problematiza a  las instituciones porque dificulta el desarrollo institucional.  
El aprendizaje cooperativo en nuestra investigación permite afirmar que la aplicación 
en las instituciones educativas mejora el desarrollo del aprendizaje significativo de los 
alumnos, en el ámbito de las instituciones educativas. Lo que permite apreciar que el 
aprendizaje cooperativo, siendo vital para el investigador conseguir la mejora del 
aprendizaje significativo, lo que nos permite el desarrollo de las propuestas de educativas, 
promueven  la interacción activa y cultura afectiva que mostraron interés y lograron 
mejorar el aprendizaje significativo. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación  
El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
dos variables en estudio: La aplicación del aprendizaje cooperativo y aprendizaje 
significativo,  finalmente la definición de términos básicos. 
xii  
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan a las 
hipótesis tanto generales como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables. 
El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo se 
revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Con las exigencias del mundo de hoy en lo que respecta al aspecto educativo, surgen 
diversas propuestas psicológicas y pedagógicas de cómo lograr aprendizajes duraderos y 
sobre todo útiles en la vida cotidiana, por tal motivo la mayoría de los modelos educativos 
actuales han tomado la propuesta del psicólogo educativo, David Ausubel, quien postula 
que los aprendizajes tienen que ser significativos, es decir ligados con los saberes previos 
del que aprende. Para conseguir tales aprendizajes en los estudiantes surgen diversas 
propuestas pedagógicas y una de ellas es el método del aprendizaje cooperativo, que 
refuerza la idea de que se aprende mejor en grupo que individualmente, a la vez que se 
desarrollan otras potencialidades importantes como el proceso de socialización. 
         En el Perú de la última década se viene haciendo capacitaciones continuas sobre 
estos temas, pero con resultados fallidos, porque las políticas gubernamentales de 
capacitación son improvisadas, mal planificadas, que responden más a intereses 
económicos y políticos,  que educativos; y a la vez los docentes luego de recibir dichas 
capacitaciones, en su mayoría no lo aplican en su realidad laboral, muchos por ser reacios 
al cambio y otros lo hacen con  muchas limitaciones, por lo que los resultados esperados 
no son los deseados. 
       En la realidad provincial se repite los mismos vicios que en la realidad nacional, 
agregando la desventaja  que en la zona rural de  la misma es casi general la  poca 
participación de los padres en el proceso enseñanza aprendizaje  de sus hijos. 
       En Cajamarca y específicamente en el distrito de Cutervo, mayormente los alumnos 
del quinto grado de Educación Primaria de la I.E. “FE Y ALEGRIA 69”, proceden de 





ellos padecen de anemia o desnutrición infantil, provienen de hogares disfuncionales, por 
ello muestran dificultades para aprender matemática, esto se observa en la imposibilidad 
de resolver problemas con números naturales, dificultades en diferenciar figuras 
geométricas planas y del espacio. También es menester reconocer que en nuestra 
metodología priorizamos la evaluación individualista y que falta mejorar el trabajo en 
equipo, para  mejorar el aprendizaje cooperativo y por consiguiente el aprendizaje 
significativo en los discentes: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿En qué medida influirá la aplicación del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje 
significativo del área de matemática en los alumnos del quinto grado de educación 
primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo influyen los nuevos referentes teóricos del aprendizaje cooperativo con la 
educación de calidad en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. 
“Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca? 
PE2 ¿Cómo influyen el aprendizaje cooperativo que se constituyen en soporte, en el 
aprendizaje significativo en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 
I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca? 
PE3 ¿Cómo contribuye el aprendizaje cooperativo en el uso adecuado de los materiales 
educativos en el aprendizaje significativo en los alumnos del quinto grado de 









1.3.1. Objetivo general 
OE Identificar en qué medida influye la aplicación del aprendizaje cooperativo en el 
aprendizaje significativo de la Matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Explicar la influencia de la aplicación del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje de 
la matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y 
Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
OE2 Determinar en qué medida favorece el aprendizaje cooperativo a la asimilación de 
aprendizajes significativos en el área  de matemática en los alumnos del quinto grado 
de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
OE3 Aplicar el aprendizaje cooperativo en la dirección del aprendizaje cooperativo, en el 
aprendizaje de la matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria 
de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o práctico. 
Importancia 
El presente trabajo de investigación abordado es importante porque va aportar al 
campo de la investigación  educativa, determinando la relación entre el aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje significativo en los alumnos del quinto grado de educación 
primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. Así mismo 
contribuirá con las sugerencias respectivas para elaborar un proyecto de mejora en favor de 





Alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación sólo abarca a las instituciones de educación 
primaria, determinadas en la parte de la población y puede ser aprovechado por alumnos,  
profesores de instituciones educativas estatales y particulares;  y docentes universitarios 
para enriquecer sus conocimientos sobre este tema en particular, como fuente de 
información y antecedentes de futuros trabajos de investigación respecto al tema abordado. 
Personas: docentes, alumnos de primaria, y toda persona interesada en el tema tratado. 
Instituciones: Instituciones Educativas públicas y privadas, Universidades,  Gobiernos: 
centrales, regionales, municipales y distritales,  
Espacio: Instituciones Educativas, Universidades, distritos, Regiones, Estados, países y 
continentes. 
Cronograma: días consecutivos, días espaciados, semanas consecutivas, semanas 
espaciadas, meses, años. 
Estratégicos: La investigación brindará alcances necesarios respecto al modelo, a tomarse 

















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Martínez- Otero Pérez, Valentín. (1997), Doctor en Psicología y Pedagogía. Profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid, realizó el estudio “Claves del rendimiento 
escolar”, en los distintos niveles educativos, con el propósito de identificar y erradicar los 
factores condicionantes que inciden en el rendimiento, concluyendo: 
Existen tres grupos de condicionantes del rendimiento escolar: a) Psicológicos 
(rasgos de personalidad, aptitudes intelectuales, etc.) b) Pedagógicos (hábitos y técnicas de 
estudio, estilos de enseñanza-aprendizaje, etc.) y, c)  Sociales (ambiente familiar, escolar, 
grupo, etc.) 
El perfil de un alumno con alto rendimiento estaría integrado por los siguientes 
valores: buena aptitud verbal, perseverancia, hábito de estudiar y dominio de técnicas, 
intereses científicos, organización e integración en el Centro Escolar, ocupación saludable 
en el tiempo libre y apoyo familiar. 
Navarro, Rubén Edel (2003). Universidad Cristóbal Colón, México, realizó la 
investigación: “Factores asociados al rendimiento académico”, arribando a las 
conclusiones siguientes: 
Los alumnos  muestran un desarrollo satisfactorio de sus habilidades verbales y 
matemáticas al ingreso a la preparatoria, lo anterior  producto de su formación académica  
previa y en relación con los estadísticos obtenidos denotan un promedio alto como 
resultados del examen de admisión, es decir, una media de 980 puntos de los 1231. Por 
ello, se precisa brindar alternativas de apoyo y orientación educativa a los alumnos de la 





En una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no 
perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la 
situación es el fracaso, genera sentimientos de humillación. 
Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 
autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 
estrategias como la excusa y la manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la 
implicancia de inhabilidad. 
El rendimiento académico y la habilidad social, medida a través de la escala de 
conductas interpersonales del  Inventario de Estilos de Personalidad de Millón, nos  
permite explicar que el rendimiento académico se vea afectado por el desarrollo de las 
habilidades escolares de los alumnos, es decir, denota una importancia significativa para el 
éxito escolar. 
Respecto al establecimiento de la relación extroversión-introversión como factor de 
influencia para el aprendizaje en parejas;  la aptitud decisiva fue la extroversión. Los 
extrovertidos no trabajan nada bien con los introvertidos, las combinaciones más eficaces 
resultaron ser las que tenían nivel similar de extroversión o introversión, pero difieren en 
cuanto a la inquietud. 
El perfil de personalidad de los alumnos manifiesta características que 
probablemente relacionan su estilo cognitivo con su sociabilidad. 
Rosete Mochedano, María G. (2003), De la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, España. Realizó la investigación: “Salud mental Vs. Rendimiento Académico en 
alumnos de las carreras de: Medicina, Psicología y Odontología de las Facultades de 
Zaragoza” y  llegó  a las conclusiones siguientes: 
Existe una asociación estadísticamente significativa entre los problemas de salud 





La mayoría de instituciones de educación superior no cuentan con los recursos 
necesarios para atender la demanda para resolver los problemas de salud mental y de no 
atenderse seguirán egresando profesionales con una formación deficiente. 
Las familias están invirtiendo en educación para sus hijos, los que no concluirán sus 
estudios, por lo que el núcleo familiar se sentirá frustrado incrementando el malestar entre 
todos ellos. 
Cuando un actor social este inmerso en problemas emocionales es más susceptible 
que se ubique en anomias que afecten el desarrollo social, no sólo del grupo familiar sino 
también de la comunidad y del país. 
Nacher Carda, Verónica. (2000) Investigación realizada en escolares, en la ciudad de 
Madrid, España, titulada: “Personalidad y rendimiento académico”; arribó a las siguientes 
conclusiones: 
Los alumnos que obtienen un rendimiento escolar más bajo son los que tienden a ser 
más ansiosos, deprimidos, con sentimientos de culpa y baja autonomía. La investigadora, 
cita a Eysenck y Cookson (1969), quienes indican que estos alumnos son los que 
obtendrán éxito académico en cursos superiores, siendo los alumnos más brillantes en la 
enseñanza primaria y secundaria,  los estables, flemáticos, conformistas, socialmente 
atrevidos, mentalmente rígidos y estables, o sea los extravertidos. 
El mejoramiento en el rendimiento escolar recaería sobre el profesor y su estrategia 
de enseñanza. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Aguilar Olano. Betty (1972), realizó un estudio respecto de  los hábitos de estudio, 
en estudiantes del ciclo de estudios generales de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  (Lima-Perú), intitulado: “Hábitos de estudio en estudiantes de la Universidad 





Gilbert Wrenn en una muestra de 725 estudiantes (46%) de un universo poblacional 
compuesto por un total de 1,503 estudiantes, concluyendo: 
Los estudiantes mostraron índices altos de hábitos inadecuados para el estudio, 
siendo la tendencia mayor en los estudiantes del turno noche. 
Los resultados  encontrados permiten inferir que los estudiantes desconocen la 
técnica de estudio más adecuada a sus potencialidades, por ende, no vienen rindiendo 
académicamente como debiera ser. 
Ortega Prado, Manuel A. (1991) a efecto de optar el título profesional de Licenciado 
en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres 
(Lima, Perú);  realizó el trabajo de investigación: “Relación entre autoestima y hábitos de 
estudio y su influencia en el rendimiento académico, en adolescentes del  5º Año de 
Secundaria, en ambos sexos en el Colegio Sargento Primero Héctor Rodríguez Trigoso”. 
Para tal efecto, de un universo poblacional de 118 estudiantes, trabajó con una 
muestra representativa, conformada por un total de 63 estudiantes (27 varones y 36 
mujeres), concluyendo: 
Los   estudiantes, de ambos sexos, que tenían un mayor nivel del concepto de sí 
mismo, mostraban un mayor nivel de hábitos adecuados para el estudio. 
Existe una leve correlación entre los hábitos de estudio y el concepto de sí mismo. 
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre nivel de hábitos de 
estudio, rendimiento académico y el género. 
Torres Díaz,  Hildebrando. (1999), para optar el Grado de Maestro en Ciencias de la 
Educación, en la Escuela de Post Grado de la universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle- CANTUTA  (Lima-Perú), realizó el trabajo de investigación: “Hábitos 





“Universidad  Agraria de la Selva- Tingo María”, con una muestra representativa 
conformada por un total de 120 estudiantes, concluye: 
No existe relación entre las variables Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico. 
Los estudiantes que vienen fracasando en sus estudios, se ubican en las Categorías 
Inferiores a lo Normal, respecto a sus hábitos de estudio. 
Olivos Ruiz, Zoila (2000), en su tesis doctoral, titulada “Optimización de las 
competencias para elevar el rendimiento académico en alumnos universitarios” (Lima, 
Perú),  con una muestra conformada por 2998 alumnos del primer ciclo de estudios 
regulares pertenecientes a cinco Facultades de la Universidad Privada “Alas Peruanas”. 
Para tal efecto, aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 de Vicuña P., el 
Inventario de Intereses vocacionales de Angelini, y el Test de Inteligencia D-48 de Anstey, 
concluyendo: 
El principal factor que determina el bajo rendimiento en los estudiantes 
universitarios, pese a no tener problemas de inteligencia ni emocionales, son las 
deficiencias en sus hábitos de estudio. 
La aplicación eficaz del nuevo tratamiento derivado del enfoque cognitivo actual de 
la Psicología, denominado “Constructivismo Integral” posibilita a los estudiantes el 
mejoramiento de competencias en el rendimiento académico. 
La construcción y aplicación de los mapas conceptuales optimiza las competencias 
en el rendimiento académico. 
La aplicación del enfoque cognitivo constituye un serio soporte de las actitudes y 








2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje cooperativo. 
El Aprendizaje cooperativo es una estrategia de gestión del aula que privilegia la 
organización del alumnado en grupos heterogéneos para la realización de las tareas y 
actividades de aprendizaje en el aula, aunque ello no signifique dejar de reconocer que la 
enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con 
independencia y a su propio ritmo, también es importante promover la colaboración y el 
trabajo grupal; se ha demostrado en estudios realizados acerca de este tema en otros países, 
en especial en México, “que  los estudiantes aprenden más , les agrada más la escuela, 
establecen mejores relaciones con los demás, aumentan su autoestima y aprenden 
habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al hacerlo 
de manera individualista y competitiva”(F. Díaz y G. Hernández,  1999, p. 53)  
Se pueden identificar por lo menos dos corrientes de investigación en torno al trabajo 
cooperativo. Una es la corriente americana del Cooperative Learning (aprendizaje 
cooperativo); que agrupa al alumnado en grupos heterogéneos en función del género y del 
ritmo de aprendizaje y a pesar de caer a veces en planteamientos conductistas, ha 
desarrollado multitud de instrumentos de trabajo en el aula para favorecer el 
funcionamiento de grupos de trabajo cooperativo ; la otra corriente es la francesa, que se 
vertebra en torno a la idea de Contrat didactique (Contrato didáctico)  en el que se 
especifican las responsabilidades o cargos que ayudan a la distribución de las tareas en el 
grupo. 
La propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación como una asociación 
entre personas que van en busca de ayuda mutua en tanto procuran realizar actividades 





se caracteriza por un comportamiento basado en la cooperación, esto es: una estructura 
cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones. 
El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyan mutuamente, que 
tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos, ya que los esfuerzos 
individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. 
El aprendizaje cooperativo comparte la idea de la agrupación del alumnado en 
grupos heterogéneos en función del género y del ritmo de aprendizaje. El alumnado trabaja 
conjuntamente para aprender y aprende a ser responsable tanto de sus compañeras y 
compañeros de grupo como del suyo propio.          
La cooperación  es  una  situación  social  en  la  que  los objetivos de  los sujetos 
están tan relacionados que  cada  uno sólo puede  alcanzar su objetivo si los alcanzan los 
demás. En esta situación, el trabajo de cada miembro se ve recompensado en función del 
trabajo de los demás, la competición, por el contrario, es la situación social en la que cada 
individuo puede alcanzar su propio objetivo solamente si los demás no lo hacen, con lo  
que  sólo  alcanza  su recompensa  si  los  demás  tienen recompensas inferiores. En  la 
individualización  un  individuo  puede  lograr  sus  objetivos  con independencia del logro 
de los demás, con lo que las recompensas también son independientes. 
Las interacciones entre el propio alumnado se dan espontáneamente en las aulas, 
pero sin que tengan carta de naturaleza, en voz baja, de dos en dos…, y una parte 
importante del profesorado utiliza en algún momento de su intervención docente grupos de 
discusión y grupos para realizar proyectos de trabajo o actividades concretas.  
En estos últimos tiempos se han sistematizado las técnicas de  aprendizaje 
cooperativo dándoles sentido práctico con el objetivo de establecer los principales 
elementos de organización de las clases, valorar sus efectos y aplicarlos a un amplio 





todas las actividades en grupo, hoy se habla de clases multi-estructuradas, es decir, clases 
en las que a veces se trabaja individualmente, pero la mayoría de las tareas se realizan en 
grupo.  
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de todo tipo de alumnado. Cada 
cual aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; quien es más analítico, es más activo 
en la planificación del trabajo del grupo; quien es más sintético, facilita la coordinación; 
quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero lo más 
interesante,  es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el 
grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el 
esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. 
La retroalimentación es un elemento clave para explicar los efectos positivos del 
aprendizaje cooperativo. 
El trabajo de grupo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los 
objetivos de trabajo autoimpuestos por el propio alumnado potencian más el esfuerzo para 
conseguir buenos resultados que los objetivos impuestos desde el exterior. 
El trabajo cooperativo amplía el campo de experiencia del alumnado y aumenta sus 
habilidades comunicativas al entrenarlos en saber reconocer los puntos de vista de los  
demás, al potenciar las habilidades de trabajo en grupo, ya sea para defender los propios 
argumentos o para cambiar de opinión, si es necesario. 
La formación de grupos 
La primera vez que se aborda el trabajo en grupos cooperativos presenta sus 
dificultades. El alumnado llega a clase con habilidades y conocimientos ampliamente 
divergentes, utiliza estrategias personales diferentes y, en general, no domina la 
competencias relacionadas con el "saber hacer" de base que hay que poner en juego para 





construcción de la identidad de los grupos, de la práctica de la ayuda mutua entre el 
alumnado que debe aprender a valorar las diferencias individuales entre ellos y ellas, de 
manera que les permita desarrollar la sinergia del grupo. Para ello, se recomienda empezar 
con una actividad de estructuración de la clase que no sea un instrumento de observación, 
sino que funcione como un espejo o una base de intercambio entre las chicas y los chicos. 
A la vista de estas características o elementos centrales del aprendizaje cooperativo, 
queda claro que, para llevarlo a cabo, además de la estructura de la clase es conveniente 
disponer de los materiales didácticos acordes para el trabajo de los grupos. Además, hay 
que buscar la correspondencia entre la estructura de la clase, los objetivos y las demandas 
a nivel de habilidades o de nivel cognoscitivo. 
El rol central del docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los 
contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para 
asimilarlos. Para trabajar en grupos cooperativos, el alumnado debe aumentar sus 
habilidades sociales, es decir, debe aprender a auto organizarse, a escucharse entre si, a 
distribuirse el trabajo, a resolver los conflictos, a distribuirse las responsabilidades y a 
coordinar las tareas, entre otras. 
No tiene ninguna utilidad hacer discursos ni dar explicaciones magistrales sobre la 
importancia del trabajo en grupo. Se aprende a trabajar en grupo trabajando. La ventaja 
está en que normalmente este tipo de funcionamiento le resulta más agradable al alumnado 
que la clase magistral. Así, a final de curso, en la actividad de síntesis, es normal 
encontrar, destacados entre los aspectos que más se recuerdan o que más han gustado, los 
relativos al trabajo en grupo. 
El reto que se plantea el trabajo cooperativo al profesorado es la resolución de los 
problemas relacionales y técnicos que acarrea esta estructura de funcionamiento, 





del tiempo par la que cada cual acaba encontrando su buen criterio de distribución. En 
cualquier caso, hay que prever un tiempo para el trabajo individual, otro para el colectivo 
(si procede) y tiempo para la intervención de síntesis del profesor o profesora, al final de la 
clase. 
El profesorado para la gestión del trabajo cooperativo, debe desarrollar las 
habilidades relacionadas con la capacidad de anticipación de la acción. Nuestra capacidad 
de anticipar reside en concebir el procedimiento que hay que utilizar para conseguir un 
resultado concreto y prever las consecuencias de nuestra acción. También debe anticipar  
en la medida de lo posible los problemas conductuales que impidan el funcionamiento de 
un grupo determinado y las dificultades extremas que presenta el grupo que no acaba 
nunca las tareas. Ya que con frecuencia la realización de trabajos en grupo, no es otra cosa 
que una división inequitativa del trabajo, donde en realidad no se dan intercambios 
constructivos entre los participantes. En consecuencia existen una serie de condiciones que 
tiene que darse para que el trabajo en equipo sea cooperativo. 
 “Los psicólogos de la corriente sociocultural plantean: Qué los aprendizajes ocurren 
primero en un plano inter-psicológico (mediado por la influencia de los otros) y en un 
segundo plano intra-psicológico, una vez que los aprendizajes han sido interiorizados 
debido al andamiaje que ejercen en el aprendiz aquellos individuos (“expertos”) que lo han 
apoyado a asumir gradualmente el control de sus actuaciones” (F. Díaz y G. Hernández,  
1999, p. 51) 
Casi todos los autores se inclinan por grupos heterogéneos, donde estén 
representados los distintos niveles de la clase, tratando de mantener la composición hasta 
que se hayan conseguido los objetivos. El desarrollo de la clase se basará en una 
presentación, dando una visión global de la tarea y de los procedimientos necesarios para 





hace, realizar los trabajos y pruebas individuales, estudiar cómo se complementa el trabajo 
y valorar los resultados en grupo. 
La evaluación debe estar basada en que el alumnado sepa qué nivel de exigencia se 
pide en la tarea, y dejando claro que el grupo alcanzará la meta deseada sí y sólo sí todos 
sus componentes la han alcanzado. Para ello es aconsejable elaborar una guía de 
observación. 
Según   muestran   las   investigaciones  la  cooperación  produce  sus  mejores 
efectos   cuando   se    trata  de   tareas   no   rutinarias   y   tareas  en   las   que se 
provoque algún tipo de conflicto cognoscitivo. (F. Díaz y G. Hernández,  1999, p. 53) 
Desde   el   punto  de  vista  social,  el  aprendizaje  cooperativo  hace  que  los 
alumnos se sientan mejor, mas relajados frente a la materia y con más confianza en sí 
mismos  y  mejoran  las relaciones  del grupo. Esto es debido a que personalmente el 
trabajo cooperativo desarrolla la capacidad de entender cómo puede  verse una misma 
situación desde  perspectivas  diferentes  y  mejora  de la autoestima o juicio que cada 
persona tiene. 
Componentes esenciales de un aprendizaje cooperativo: 
         Para que una forma de trabajo grupal sea en realidad cooperativa,  tiene  que poseer 
(según Johnson, Johnson y Holubec, 1990: citados en F. Díaz y G. Hernández,  1999, p. 
57) las siguientes componentes: 
a) La interdependencia positiva, que supone que el aprendizaje de los miembros del 
grupo a nivel individual no es posible sin la contribución del resto. Para potenciar la 
interdependencia positiva hay que entrenar al alumnado en que la realización de las 





b) Interacción promocional cara a cara, los efectos de la interacción social y el 
intercambio verbal entre los compañeros no pueden ser logrados mediante sustitutos 
no verbales (instrucciones o materiales). 
c) Valoración personal-Responsabilidad individual, significa que los resultados del 
grupo dependen del aprendizaje individual de todos los miembros del grupo. Con la 
potenciación de la responsabilidad individual, se trata de evitar que haya algún 
miembro del grupo que no trabaje y de que todo el trabajo del grupo recaiga en una 
sola persona. Para ello es fundamental acompañar los trabajos colectivos con las 
realizaciones u aportaciones a nivel individual que se hayan realizado. La identidad de 
los grupos se consolida con la discusión y firma del contrato didáctico en el que se 
especifican las responsabilidades o cargos que ayudan a la distribución de las tareas en 
el grupo. Si el grupo es de cinco miembros, los cargos pueden ser planificación, 
coordinación, portavoz, responsable de material y secretaria.   
d) Evaluar cuánto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo del grupo.  
e) Proporcionar realimentación a nivel individual así como grupal. 
f) Auxiliar a los grupos a evitar  esfuerzos redundantes por parte de sus miembros. 
g) Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado. 
Técnicas Específicas de Aprendizaje Cooperativo y Significativo en la Enseñanza de 
la Matemática.  
A continuación se hará una breve descripción de las técnicas más  significativas y 
que más se adaptan al área de matemática, motivo de nuestra investigación.   
Aprendizaje en equipo Basado  en Slavin y Colaboradores. (En Echeita; 1995, tomado de 
F. Díaz y G. Hernández,  1999, p. 64) En realidad, conjunta cuatro variantes de trabajo 





a) División de equipos de estudiantes: Los educadores le asignan a grupos heterogéneos 
(según edad, rendimiento, sexo y raza) de 4 a 5 integrantes. El profesor les da un material 
con contenido académico de matemática dividido en guías y los estudiantes trabajan en 
ellas hasta asegurarse que todos los miembros las dominan, acá todos los alumnos uno por 
uno, deben ser examinados en forma individual sobre el tema estudiado, sin recibir ayuda 
de sus compañeros de equipo. El profesor comparará la calificación individual con sus 
puntuaciones anteriores y si la 2da es superior, recibe varios puntos que se suman a los del 
equipo para formar la puntuación en grupo, y solo los equipos que alcancen cierta 
puntuación obtendrán determinadas recompensas grupales, aquí se incluyen varios 
elementos de competición intergrupal.  
b) Competencia en juegos por equipo: Es similar a la anterior, pero sustituye los 
exámenes prácticos por torneos académicos semanales en donde los educandos de cada  
grupo competirán con miembros de igual nivel de rendimiento, de los otros equipos con el 
fin de  ganar puntos para sus respectivos equipos. La filosofía de dicho torneo académico 
es la de proporcionar a todos los miembros del grupo iguales oportunidades de contribuir a 
la puntuación grupal, con la ventaja de que cada educando competirá con otro de similar 
nivel.  
c)   Equipo de asistencia individual: En contraste con las dos anteriores, aquí se 
combinan la cooperación y la enseñanza significativa individualizada, y se ha aplicado 
preferiblemente a las matemáticas con alumnos de 3ero a 6to grado. Los alumnos pasan 
una prueba diagnóstica y reciben una enseñanza individualizada a su propio ritmo según su 
nivel. Después formar pareja o tríada e intercambiar con sus compañeros los 
conocimientos y respuestas adquiridas a las unidades de trabajo. Se trabaja en base a guías 
u hojas de trabajo personales, en relación a 4 problemas matemáticos, con la probabilidad 





d)  Cooperativa integradora de lectura y composición: Básicamente es un programa 
para enseñar a leer y escribir nociones de la matemática en los grados superiores de la 
enseñanza elemental.  Mientras el profesor trabaja con un equipo los miembros de los otros 
equipos o grupos lo hacen con pareja provenientes de dos grupos diferentes. Realizan 
actividades como lectura mutua o hacer predicciones de cómo terminará los ejercicios. 
La Técnica del Rompecabezas: De Aronson y colaboradores, citados en F. Díaz y G. 
Hernández,  1999, p. 64)  
Se forman grupos de seis educandos, similares al Phillips 66, que trabajen con un 
material académico de contenido matemático, el cual ha sido dividido en tantas secciones 
como miembro del grupo de manera que cada uno se encargue de estudiar su parte.  
Posteriormente los miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo se 
reúnen en “grupos de expertos” para discutir sus secciones y después regresen a su grupo 
original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus compañeros. La única manera 
que tiene de aprender las otras acciones es aprendiendo de los demás y debe afianzarse la 
responsabilidad individual y grupal. 
Aprendiendo juntos (basado  en Johnson y Johnson: 1990, citados en F. Díaz y G. 
Hernández,  1999, p. 65)  
Los objetivos, roles, estrategias, pasos y principios propuestos por estos investigadores se 
ejecutan en cuatro fases generales:  
 Selección de actividades. De preferencia que involucre solución de problemas, 
aprendizaje conceptual, pensamiento divergente o creatividad.  
 Toma de decisiones respecto a tamaño del grupo, asignación, materiales, etc.  
 Realización del trabajo de grupo.  





Investigación en grupo: Es un plan de organización general de la clase en la que los 
educandos trabajan en pequeños grupos (2 a 6 integrantes) que utilizan aspectos como la 
investigación cooperativa, discusiones grupales, planificación  de proyecto. Después de 
seleccionar temas de una unidad que debe ser estudiada por toda la clase, cada grupo 
convierte esos temas en tareas individuales y lleva a cabo las actividades necesarias para 
preparar el informe grupal, donde cada grupo comunica a la clase sus hallazgos. Los pasos 
para trabajar esta técnica son: 
 Selección del Tópico.  
 Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos.  
 Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y actividades, monitoreo 
del  profesor.  
 Análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido.  
 Presentación del producto final.  
 Evaluación.  
Cooperación: Surgió como una forma de aumentar el involucramiento de estudiantes  
universitarios en curso de Psicología, permitiéndoles explorar con profundidad temas de su 
interés; se encontró que aumenta de manera notable la motivación de los estudiantes. Esta 
orientado, al igual que el anterior, a tareas complejas, donde el alumno toma el control de 
lo que hay que aprender.  Cubre los siguientes pasos:  
 Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase de matemática para despertar la 
curiosidad y creatividad.  
 Conformación de grupos heterogéneos.  
 Integración grupal: manejo de habilidades de cooperación y de comunicación dentro del 
equipo.  





 Selección de subtemas. 
 Preparación y organización individual de subtemas.  
 Presentación de subtemas en rondas de alumnos al interior del equipo.  
 Presentación de las representaciones de los equipos.  
 Evaluación (por parte de los compañeros del equipo de clase y del profesor).  
Esta técnica se puede preparar en un formato breve de10 a 15 minutos.  
Cooperación guiada o estructurada: Como se puede trabajar con estudiantes 
universitarios permite la inclusión de controles experimentales. El trabajo hay que 
realizarlo en díadas  y se enfoca en  actividades cognitivas y metacognitivas, sucediendo 
que los participantes en una díada sean iguales con respecto a la tarea a realizar, aquí el 
docente divide el tema en ejercicios y los miembros de la díada desempeñan de manera 
alternada los roles de aprendiz recitador y oyente examinador.  Para ellos los pasos son los 
siguientes:  
 Ambos compañeros leen o revisan los ejercicios del texto guía.  
 El participante A repite la información sin ver el ejercicio.  
 El participante B le da retroalimentación sin ver la guía de ejercicio.  
 Ambos trabajan la información.  
 Ambos leen la guía de ejercicios dada por su profesor.  
 Los dos intercambian los roles para la segunda fase.  
 A y B continúan de esta manera hasta completar la guía de ejercicio.  
2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo  
El rol del docente y la naturaleza del aprendizaje: 
Según las diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le ha asignado diversos 
roles: transmisor de conocimientos,  animador, Supervisor o guía del proceso de 





docente consiste en orientar y guiarla actividad mental constructiva de sus alumnos a 
quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia (F. Díaz y G. 
Hernández,  1999, p. 02) 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 
conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin 
embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un 
simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 
La experiencia humana no sólo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. 
Para entender el proceso educativo, es necesario tener en consideración  tres 
elementos: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 
conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 
desarrolla el proceso educativo. 
De lo antes mencionado, podemos afirmar que una "teoría del aprendizaje" ofrece 
una explicación sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 
límites del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido? 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 
apropiado para que el docente cumpla eficientemente con su rol docente, así como para el 
diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 
marco teórico que favorecerá dicho proceso y por consiguiente favorecerá el aprendizaje 
de los alumnos.. 
Teoría del aprendizaje significativo 
Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 





cognitiva, esto quiere decir en primer lugar “Qué el aprendizaje no es una simple 
asimilación pasiva de información literal, sino que el sujeto la transforma y estructura” y 
en segundo lugar que los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan 
e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales del 
aprendiz” (F. Díaz y G. Hernández,  1999, p. 18) 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno (el cual es un procesador activo de la información); no 
sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 
proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 
blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 
los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 
y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 
tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
De acuerdo con Ausubel, tenemos que distinguir los tipos de aprendizaje que pueden 
ocurrir en el salón de clases, teniendo en cuenta dos dimensiones: 
a) Primera dimensión: modo como se adquiere la información:                                  







-El contenido se presenta en su forma 
final 
- El alumno debe internalizarlo en su 
estructura cognitiva. 
-no es sinónimo de memorización. 
-Propio de etapas avanzadas del 
desarrollo cognitivo en la forma de 
aprendizaje verbal hipotético sin 
referentes concretos(pensamiento 
formal) 
-Útil en campos establecidos del 
conocimiento. 
  
-El contenido principal a ser 
aprendido no se da, en el alumno 
tiene que descubrirlo. 
-Propio de la formación de 
conceptos y solución de problemas. 
-Puede ser significativo o repetitivo. 
-Propio de las etapas iniciales del 
desarrollo cognitivo en el 
aprendizaje de conceptos y 
proposiciones. 
-Útil en campos de los 
conocimientos donde no hay 
respuestas unívocas.  
b) Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora en estructura 
cognitiva del aprendiz. 
En esta dimensión encontramos también dos tipos de aprendizaje,  significativo y 
repetitivo. 
 Significativo Repetitivo 
-La información nueva se relaciona con la ya 
existente en la estructura cognitiva de forma 
sustantiva, no arbitraria. 
-El alumno conecta una nueva información con un 
concepto relevante ("subsunsor") pre existente en 
la estructura cognitiva,  implica que, las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que 
otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 
estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen 
como un punto de "anclaje" a las primeras. 
-El alumno debe tener una disposición favorable 
para extraer  para extraer el significado. 
-Se puede construir un entramado o red conceptual. 
-Condiciones. 
 Material: significado lógico  
 Alumno: significación psicológica. 
-Consta de 
asociaciones 
arbitrarias, al pie de la 
letra. 
- el alumno manifiesta 
una actitud  de 
memorizar la 
información. 
- El alumno no tiene 
conocimientos previos 
o no los encuentra. 
-Se puede construir 
una plataforma de 
conocimientos 
factuales. 
-Se establece una 
relación arbitraria con 









Requisitos para el Aprendizaje Significativo 
Que el material sea 
potencialmente 
significativo:  
  Para ello debe ser  
relacionable de forma 
intencional y sustancial 
con las ideas 
correspondientes y 
pertinentes que se 
hallan disponibles en la 
estructura cognitiva del 
alumno. 
Adquiere un 
significado real o 
psicológico cuando el 
significado potencial se 
convierte en contenido 
nuevo, diferenciado e 
idiosincrático dentro de 



























comunicación y el 
entendimiento 
entre las personas.  
Disposición para el 
aprendizaje significativo:  
El  alumno debe mostrar una 
disposición para relacionar 
de manera sustantiva y no 
literal el nuevo conocimiento 
con su estructura cognitiva. 
Así independientemente de 
cuanto significado potencial 
posea el material a ser 
aprendido, si la intención del 
alumno es memorizar 
arbitraria y literalmente, 
tanto el proceso de 
aprendizaje como sus 
resultados serán mecánicos; 
de manera inversa, sin 
importar lo significativo de 
la disposición del alumno, ni 
el proceso, ni el resultado 
serán significativos, si el 
material no es 
potencialmente significativo, 
y si no es relacionable con su 
estructura cognitiva. 
 
Tipos de aprendizaje significativo 
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de 
la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por 
el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 
sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 








a) Aprendizaje de Representaciones: 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL 
dice: 
Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 
referentes aludan  
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 
representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 
momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 
asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 
relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 
contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
b) Aprendizaje De Conceptos 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 
posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos", 
partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En 
la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 
de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 
genérico de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el 





sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 
través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños.  
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 
su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 
distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en 
cualquier momento. 
c) Aprendizaje de proposiciones. 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 
las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones. 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 
cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 
forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 
estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 
expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 
características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 
ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con 
las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 
surgen los significados de la nueva proposición. 
Principio de la Asimilación 
El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será 
aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una reorganización de los nuevos y 





interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen el la estructura 
cognitiva propician su asimilación. 
Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva información es 
vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en 
que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre existente. 
Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información 
como el significado del concepto o proposición al cual está afianzado. 
El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo 
significado de (a’), sino que incluye la modificación del subsunsor y es el significado 
compuesto (A’a’). 
Evidentemente, el producto de la interacción A’ a’ puede modificarse después de un 
tiempo; por lo tanto la asimilación no es un proceso que concluye después de un 
aprendizaje significativo sino, que continua a lo largo del tiempo y puede involucrar 
nuevos aprendizajes así como la pérdida de la capacidad de reminiscencia y reproducción 
de las ideas subordinadas. 
Para tener una idea más clara de como los significados recién asimilados llegan a 
estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, Ausubel plantea que durante cierto 
tiempo "son disociables de sus subsunsores, por lo que pueden ser reproducidos como 
entidades individuales lo que favorece la retención de a'”. 
La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de "olvido" y que 
consiste en la "reducción" gradual de los significados con respecto a los subsunsores. 
Olvidar representa así una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas recién 
asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas en relación con la cual 





Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse el aprendizaje 
significativo como resultado de la interacción A’a’, comienza una segunda etapa de 
asimilación a la que Ausubel llama: asimilación obliteradora. 
En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente menos 
disociables de los subsunsores (ideas ancla). Hasta que no son reproducibles como 
entidades individuales, esto quiere decir que en determinado momento la interacción A’a’ , 
es simplemente indisociable y se reduce a (A’) y se dice que se olvidan, desde esta 
perspectiva el olvido es una continuación de "fase temporal posterior" del proceso de 
aprendizaje significativo, esto se debe que es más fácil retener los conceptos y 
proposiciones subsunsores, que son más estables que recordar las ideas nuevas que son 
asimiladas en relación con dichos conceptos y proposiciones. 
Es necesario mencionar que la asimilación obliterada "sacrifica" un cierto volumen 
de información detallada y específica de cualquier cuerpo de conocimientos. 
La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la asimilación, sin 
embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su forma y estado inicial, sino, que el 
residuo de la asimilación obliteradora (A’), es el miembro más estable de la interacción 
(A’a’), que es el subsunsor modificado. Es importante destacar que describir el proceso de 
asimilación como única interacción A’a’, sería una simplificación, pues en grado menor, 
una nueva información interactúa también con otros subsunsores y la calidad de 
asimilación depende en cada caso de la relevancia del subsunsor. 
Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 
significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los 
conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del que aprende, de 
esa interacción resulta de un producto (A’a’), en el que no solo la nueva información 





adicionales (A’). Durante la etapa de retención el producto es disociable en A’ y a’; para 
luego entrar en la fase obliteradora donde (A’a’) se reduce a A’ dando lugar al olvido. 
 Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 
formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes. 
a) Aprendizaje Subordinado 
Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 
conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando 
existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva pre 
existente, es el típico proceso de subsunción. 
El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una 
relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones 
potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la 
estructura cognoscitiva. 
 Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en 
relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, "la 
organización mental" […] ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más inclusivas se 
encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias. 
El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y Correlativo.  
Es derivativo cuando el material es aprendido y entendido como un ejemplo 
específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra una proposición general 
previamente aprendida. El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, 





inclusiva ya existente en la estructura cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio 
del concepto no cambian, sino que se reconocen nuevos ejemplos. 
Es correlativo, "si es una extensión elaboración, modificación o limitación de 
proposiciones previamente aprendidas". En este caso la nueva información también es 
integrada con los subsunsores relevantes más inclusivos pero su significado no es implícito 
por lo que los atributos de criterio del concepto incluido pueden ser modificados. Este es el 
típico proceso a través del cual un nuevo concepto es aprendido. 
b) Aprendizaje Supraordinado 
Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 
específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando 
el material expuesto […]implica la síntesis de ideas componentes", por ejemplo: cuando se 
adquieren los conceptos de punto, recta, plano y espacio, el alumno más tarde podrá 
aprender si tal o cual figura está en cero, una, dos o tres dimensiones; los primeros se 
subordinan al concepto de dimensión lo que representaría un aprendizaje supraordinado. 
Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada se define mediante un conjunto 
nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas. 
El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 
momento, nos confirma que la estructura cognitiva es modificada constantemente; pues el 
individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar 
realizando aprendizajes supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede ocurrir 






c) Aprendizaje Combinatorio 
Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona 
de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 
relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como 
si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 
cognoscitiva. 
Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, en 
este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos relacionables y 
menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por lo tanto más 
dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 
supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 
disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo.  
  Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 
inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de 
criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los casos 
anteriores se puede afirmar que "Tienen la misma estabilidad […] en la estructura 
cognoscitiva" (AUSUBEL;1983:64), por que fueron elaboradas y diferenciadas en función 
de aprendizajes derivativos y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las 
relaciones entre conjuntos, expresiones algebraicas y figuras geométricas; esto muestran 
que implican análisis, diferenciación, y en escasas ocasiones generalización , síntesis. 
Diferenciación progresiva y reconciliación integradora 
En el proceso de asimilación las ideas previas existentes en la estructura cognitiva se 





una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o proposiciones" (AUSUBEL; 
1983:539), dando lugar a una diferenciación progresiva. Este es un hecho que se presenta 
durante la asimilación, pues los conceptos subsunsores están siendo reelaborados y 
modificados constantemente, adquiriendo nuevos significados, es decir, progresivamente 
diferenciados. Este proceso se presenta generalmente en el aprendizaje subordinado 
(especialmente en el correlativo). 
Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 
cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje posibilitando 
una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, a este proceso se le podrá 
denominar según Ausubel reconciliación integradora, este proceso se presentan durante los 
aprendizajes supraordinados y combinatorios, pues demandan de una recombinación de los 
elementos existentes en la estructura cognitiva. 
La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos dinámicos 
que se presentan durante el aprendizaje significativo. La estructura cognitiva se caracteriza 
por lo tanto, por presentar una organización dinámica de los contenidos aprendidos. Según 
Ausubel, la organización de éstos, para un área determinada del saber en la mente del 
individuo tiende a ser una estructura jerárquica en la que las ideas más inclusivas se sitúan 
en la cima y progresivamente incluyen proposiciones, conceptos y datos menos inclusivos 
y menos diferenciados. 
Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará a una 
mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes pues la reconciliación 






Los conceptos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora pueden ser 
aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación progresiva puede 
provocarse presentando al inicio del proceso educativo, las ideas más generales e 
inclusivas que serán enseñadas, para diferenciarlos paulatinamente en términos de detalle y 
especificidad, por ello se puede afirmar que: Es más fácil para los seres humanos captar 
aspectos diferenciados de un todo inclusivo previamente aprendido, que llegar al todo a 
partir de sus componentes diferenciados ya que la organización de los contenidos de una 
cierta disciplina en la mente de un individuo es una estructura jerárquica. 
Por ello la programación de los contenidos no solo debe proporcionar una 
diferenciación progresiva sino también debe explorar explícitamente las relaciones entre 
conceptos y relaciones, para resaltar las diferencias y similitudes importantes, para luego 
reconciliar las incongruencias reales o aparentes. 
     Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son 
procesos estrechamente relacionados que ocurren a medida que el aprendizaje significativo 
ocurre. En el aprendizaje subordinado se presenta una asimilación (subsunción) que 
conduce a una diferenciación progresiva del concepto o proposición subsunsor; mientras 
que en el proceso de aprendizaje supraordinado y en el combinatorio a medida que las 
nuevas informaciones son adquiridas, los elementos ya existentes en la estructura cognitiva 
pueden ser precisados, relacionados y adquirir nuevos significados y como consecuencia 
ser reorganizados así como adquirir nuevos significados. En esto último consiste la 







2.2.3. Educación matemática 
Matemática:  
Etimológicamente proviene del vocablo derivado de la palabra griega  máthema: que 
significa ciencia,   conocimiento, aprendizaje, o  mathematikós: el que aprende, aprendiz. 
Es la ciencia que estudia lo "propio" de las regularidades, las cantidades y las 
formas, sus relaciones, así como su evolución en el tiempo. La matemática es un arte, pero 
también una ciencia de estudio. Informalmente, se puede decir que es el estudio de los 
"números y símbolos". Es decir, es la investigación de estructuras abstractas definidas a 
partir de axiomas, utilizando la lógica y la notación matemática. Es también la ciencia de 
las relaciones espaciales y cuantitativas. Se trata de relaciones exactas que existen entre 
cantidades y magnitudes, y de los métodos por los cuales, de acuerdo con estas relaciones, 
las cantidades buscadas son deducibles a partir de otras cantidades conocidas o 
presupuestas. 
Una división básica de las ramas de la Matemática establece las siguientes categorías: 
 Aritmética, estudia las operaciones con números.  
 Geometría, se encarga de las formas, el espacio y sus relaciones.  
 Álgebra, o estudio de las estructuras, conjuntos, lenguajes simbólicos, ecuaciones, etc.  
 Probabilidad y Estadística que abarcan, respectivamente, el estudio teórico del azar y la 
descripción matemática de poblaciones.  
Educación en el área de matemática:  
La educación en el área de matemática persigue desarrollar en los  discentes la 
habilidad para resolver problemas,  construir demostraciones, y examinar críticamente 





En la enseñanza de la matemática en secundaria hay que valorar como fundamental el 
trabajo de investigación constante y la combinación de técnicas metodológicas diversas 
que fomenten actividades en las siguientes líneas: 
 La relación frecuente de referentes no simbólicos con los conceptos de manera que se 
promueva la multivariedad de representaciones. 
 Un progreso desde la intuición hasta el conocimiento matemático con itinerarios 
diversos que faciliten el seguimiento de las actividades según los ritmos y las 
capacidades personales. 
 La comunicación como elemento clave que ayuda a superar dificultades individuales y 
que colabora en la construcción de los conceptos. 
 Fomento de actitudes positivas en relación con el trabajo, basado en presentaciones 
próximas, significativas y atractivas. 
 Trabajo grupal cooperativo, fomento de valores globales de aprendizaje. 
Integración con la realidad cotidiana, no sólo como referente fundamental 
fenomenológica, sino también como manera de valorar la relación con el medio. Fomento 
del trabajo con tendencia interdisciplinaria y la representación de cuadros diversos con 
“instrumentos objeto” que enmarquen los elementos conceptuales y de procedimiento.  
2.3. Definición de términos básicos 
Educación. Viene a constituir la aplicación de la teoría pedagógica y se ha definido 
como: "un tipo particular de praxis humana que consiste en un perfeccionamiento 
intencional voluntario, suscitado por el hombre (maestro, sociedad, institución), sobre el 
hombre (sujeto de educación) quien al liberar sus potencialidades, acrecienta sus recursos 
de "ser" y organiza su conducta de acuerdo con una escala axiológica, la que le permite 





Estrategia: habilidad para dirigir, conducir un asunto y en nuestro caso para 
conducir el aprendizaje. 
Rendimiento académico. El diccionario Larousse, (1994:770), define el 
Rendimiento  
como la relación que se establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de 
energía que se suministra, es importante destacar que los adolescentes a través de la 
familia, los amigos y los profesores adquieren conocimientos, valores culturales, tradición, 
vocación profesional, ideología política, fe y demás concepciones de la vida, por lo que 
este factor es determinante, para que los estudiantes desde muy temprana edad tengan 
confianza en si mismo y en la escuela, por lo tanto alcance un alto rendimiento académico. 
Educación formal. También conocida como formación reglada, es el proceso de 
educación integral correlacionado que abarca desde la educación primaria hasta la 
educación secundaria y la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y 
sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos calendario y 
horario. 
Educación en el hogar. Educación en el hogar, o educar en casa, es el proceso 
mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el contexto del 
hogar familiar o en círculos un poco más amplios (vecindarios, parroquias, etc.), pero en 
todo caso fuera de las instituciones tanto públicas como privadas. Es un fenómeno que ha 
existido siempre siendo en tiempos pasados la única forma de instrucción intelectual. 
Educación para la vida. La expresión “preparación para la vida” hace referencia a 
un amplio conjunto de aptitudes psicosociales e interpersonales que pueden ayudar a los 
niños y niñas a tomar decisiones informadas, a comunicar de manera eficaz y a 





Formación. La noción de formación suele ser asociada a la capacitación, sobre todo 
a nivel profesional. La formación de una persona, por lo tanto, está vinculada a los 
estudios que cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje que completó, ya sea a 
nivel formal o informal. 
Instrucción. Conjunto de reglas o indicaciones que se dan para hacer una actividad o 
para manejar un objeto. 
Enseñanza. Acción de enseñar. Enseñar es hacer que alguien aprenda algo: enseñar 
a leer. La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 
normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 
instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. Enseñar es la finalidad de la 
educación. 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Evaluación. Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la utilizada para 
evaluar los conocimientos adquiridos) y obtener una calificación. 
Planificación. Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías  donde el 
alumno puede conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, el 
método de evaluación, la carga docente, actividades, condiciones. 
Matemática. Ciencias que se encargan del estudio de los números aplicadas los 
cálculos, estadísticas y todas las demás ciencias. 
Didáctica. En términos técnicos la didáctica es la rama de la Pedagogía que se 
encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas 
para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. Es 





entienda y aprenda. Se explica para que el alumno entienda (primer contacto con el 
conocimiento), se ensaña para que el alumno aprenda (Que asimile, que lo haga suyo). 
(Javier Ramírez). 
Pedagogía. Ciencia que se ocupa de los problemas teóricos y prácticos de la 
educación, de sus fines, condiciones y modos de operar. 
Técnica de enseñanza. Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los 
recursos didácticos para un efectivizarían del aprendizaje en el educando. Conviene al 
modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 
Metodología. Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las     teorías 
del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, 
constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, 
actividades y métodos de actuación. 
Método. Es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio 
determinado y teniendo en vista determinadas metas. Es la secuencia u ordenamiento del 
proceso docente-educativo. 
Método de enseñanza. Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 
El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 
aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a la 
elaboración de la misma. 
Método didáctico. Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos 
que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración 
de la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 






Método Inductivo. Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 
Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares que se presentan 
permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza.  
Tecnología educativa. Está ampliamente relacionado con una serie de elementos 
comunes cuyo objetivo primordial es facilitar el proceso de enseñanza -aprendizaje.  
Innovación. El hecho de hacer cosas nuevas, usando nuevos métodos, técnicas y 
estrategias. 
Actitud adecuada para el estudio: Disposición, voluntad, comportamiento 
deliberado y positivo del estudiante para el estudio. 
Actitud inadecuada para el estudio: Actitud mental y comportamiento poco 
constructivo y entusiasta del estudiante para el estudio. 
Expectativas de cambio: Creencias sólidas de que los esfuerzos empeñados durante 
los estudios académicos resultarán finalmente, en el cumplimiento de sus actividades 
académicas. 
Evaluación del rendimiento: Proceso de medición, valoración, de control de 
calidad por medio del cual puede determinarse en cada etapa del proceso de enseñanza 
aprendizaje, la eficacia del proceso y su mejoramiento. 
 
Formación Académica Profesional: Conjunto integral de conocimientos teórico 
prácticos, estructurados en la currícula de estudios universitarios, para formar 
profesionales que enfrenten y compitan en el exigente mercado laboral.  
Hábitos adecuados de estudio: Formas o procedimientos condicionados en la 






Hábitos inadecuados de estudio: Inapropiados modos o procedimientos de estudio 
que no se ajustan a las habilidades y destrezas del estudiante tanto como a los condiciones 
medioambientales. 
Orientación y Consejería Vocacional: apoyo especializado para la mejor toma de 
decisiones, respecto de la profesión a seguir y las posibilidades de desarrollo profesional 
en beneficio de sí y para la sociedad. Se requiere de la aplicación psicométrica. 
Modelo: Se utiliza para designar una representación o construcción intelectual 
simplificada y esquemática, de contenidos o procesos a los que se pretende comprender a 
pesar de su complejidad.  
Modelo  Educativo: Es una representación de la realidad que supone un alejamiento 
o distanciamiento de la misma. Es una representación conceptual simbólica y por tanto 
indirecta al ser necesariamente esquemática se convierte en una representación parcial y 
selectiva de aspectos de esa realidad. Focalizando la atención en lo que considera 
importante y despreciando aquello que no lo es (Gimeno Sacristán 1981 pág.96) 
Rendimiento Académico: Capacidad de respuesta demostrada por el estudiante, en 
razón de su naturaleza individual (habilidades y destrezas), durante  el proceso de 
enseñanza aprendizaje en su formación académico profesional, determinando así el nivel 
de funcionamiento y logros obtenidos a lo largo del año lectivo. Es el producto del 
educando, obtenido basándose en un esfuerzo, expresado a través de evaluaciones escritas 
(exámenes parcial y final), prácticas (exposiciones y  análisis de lecturas), asistencia y 
puntualidad, lo cual se vuelca a un calificativo, otorgándosele finalmente la aprobación o 
no. 
Técnicas de estudio: Aplicación de estrategias que posibilitan al individuo, de 
acuerdo a sus habilidades y destrezas, una mayor abstracción, captación y comprensión en 






Hipótesis y Variables 
3.1.Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación del aprendizaje cooperativo influirá significativamente en el aprendizaje 
de la Matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe 
y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1 La aplicación del aprendizaje cooperativo influirá significativamente en el aprendizaje 
de la Matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe 
y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
HE2 Existe influencia significativa en el  aprendizaje cooperativo que se constituyen en 
soporte, en el aprendizaje de la matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
HE3 El aprendizaje cooperativo en el uso adecuado de los materiales educativos coadyuva 
en al buen aprendizaje de la matemática en los alumnos del quinto grado de educación 
primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
3.2.Variables 
Para Sánchez (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un 
fenómeno que tienden a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. 





Variable Dependiente:   Aprendizaje significativo 
3.3.Operacionalización de variables 
Aplicación del aprendizaje cooperativo: 
“El  aprendizaje cooperativo. indicadores: Sustentos teórico - conceptuales, 
epistemológicos y  principios del modelo educativo vigente en su Institución Educativa, la 
propuesta curricular es clara, Claridad de los procesos de evaluación. 
Principios Psicopedagógicos del Modelo educativo: 
Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos, que 
a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que se plantea el profesorado en el proceso 
educativo. Aportan los criterios que justifican la acción didáctica en el aula y en el centro 
escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado y del alumnado para alcanzar los 
objetivos previstos. 
Planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las estrategias 
metodológicas a la organización mental y a los esquemas intelectuales del alumnado. 
Teniendo esto en cuenta, la planificación debe contemplar los siguientes aspectos: 
El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que consiste en 
pasar de la dependencia a la autonomía. 
La experiencia adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje (el cambio y 
la innovación). 
Aprendizaje signifiactivo: 
Mónica Cáceres García (2002) en su Tesis “El rendimiento académico y sus 
causales”  cita las siguientes definiciones sobre rendimiento académico: 
El diccionario Larousse,(1994:770), define el Rendimiento como la relación que se 
establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de energía que se suministra, es 





adquieren conocimientos, valores culturales, tradición, vocación profesional, ideología 
política, fe y demás concepciones de la vida, por lo que este factor es determinante, para 
que los estudiantes desde muy temprana edad tengan confianza en si mismo y en la 
escuela, por lo tanto alcance un alto rendimiento académico. 
Rendimiento académico 
El Rendimiento Académico provee información relevante encaminada a la toma de 
decisiones, puede utilizarse para comprobar los logros de aprendizaje que están en 
correspondencia con los objetivos previamente formulados, pero también para determinar 
cuáles han sido los principales obstáculos encontrados para la satisfacción o el 
cumplimiento de una u otras metas. 
Mónica Cáceres García (2002) en su Tesis “El rendimiento académico y sus 
causales”  cita las siguientes definiciones Podemos determinar entonces que Rendimiento 
Académico es la medición cuantitativa y cualitativa de los objetivos y contenidos 
desarrollados en determinadas asignaturas, regidos bajo un sistema de calificación 
establecida por el Ministerio de Educación (MINED). 
El Rendimiento Académico, es de suma importancia para la formación de la 
personalidad del individuo, en el cual se refleja una serie de conocimientos que los 
alumnos (as) van adquiriendo a través del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, tanto 
cualitativo como cuantitativo, tiene una estrecha relación con la satisfacción, si un 
estudiante posee una calificación alta, esto estimula el esfuerzo que haya realizado, es 
decir, el evalúa su nivel de logro, comparando su experiencia. 
El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 
del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 





No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de 
ellos han incorporado realmente su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 
resolver los problemas y hacer o utilizar  cosas aprendidas. 
La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas 
dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los 
rendimientos de los alumnos. 
El Rendimiento Académico lo consideramos como el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
El Rendimiento Académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc., con esta síntesis están los esfuerzos de la 
sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza-aprendizaje, el profesor es el 
responsable en gran parte del rendimiento escolar. 
De acuerdo con la Dra. Norma Corea Torres (1998-2001) dice que Rendimiento 
Académico es el resultado que se obtiene al utilizar diferentes instrumentos y técnicas que 
nos permiten evaluar, los aspectos más representativos de la labor educativa tanto en lo 
cuantitativo como cualitativo, sirviendo como parámetros que reobtiene entre el total de 
alumnos y el número que promueve el grado superior al final de determinado periodo. 
En vista, que la aplicación de pruebas genera un resultado que puede ser medido de 
forma numérica con escala establecida de cero a cien y se obtiene a la vez una estimación 
sobre la marcha del proceso de aprendizaje en el que se ven involucrados de forma 









4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto 
de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010, p.5). 
4.2 Tipo, método y diseño de la investigación 
Tipo de Investigación: 






Método de Investigación: 
Es experimental porque explica la relación causa-efecto entre la variable 
independiente (Estrategias metodológicas) y la variable dependiente (Rendimiento 
académico), los métodos a utilizar son: 
Método científico: por sus procedimientos de planteo de problemas de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y las conclusiones a que se debe arribar. 
Método experimental de campo: nos permitirá contrastar los resultados del grupo 
experimental y control,  la misma que hará posible la manipulación de las variables. 
Método estadístico: con la finalidad de recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos que se obtendrán en la muestra de estudio. 
4.3 Diseño de Investigación.  
El tipo de diseño fue cuasi-experimental: dado que se manipula deliberadamente a la 
población del grupo experimental a través de la variable independiente La aplicación del 
aprendizaje cooperativo para ver su influencia sobre la variable dependiente, el 
Aprendizaje signifiactivo. Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos 
denominados grupo control y grupo experimental: 
El recojo de información se hizo utilizando los instrumentos  denominados prueba 
escrita de conocimientos el cual se aplicó en dos momentos denominados Pre Test  y Pos 
Test,  aplicado a: 
  Grupo de control, enseñanza sin La aplicación del aprendizaje cooperativo. 






Además, a los dos grupos se les administró una pre-prueba (pre-test), la cual  sirve 
para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en la post-
prueba (pos-test), para analizar si el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable 
dependiente. 
Instrumento de la investigación 
Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se emplean 
para recoger y almacenar la información". 
Para recoger la información se utilizó el siguiente instrumento: 
Cuestionario 
El cuestionario permitió medir la primera variable independiente: estrategias 
metodológicas y la segunda variable dependiente el aprendizaje significativo de la 
signatura de matemática, fue de tipo dicotómico. Según Sierra, R. (2007, p.306), el 
cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido. 
En primer lugar, se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se considere las   
fichas bibliográficas. Asimismo, considero las no documentadas como son las entrevistas, 
encuestas, la observación propiamente dicha, las cuales se elaborarán teniendo en cuenta 






Guía de Observación 
Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 
consiste en el diagnóstico, llegar a conocerlos, a conocer su respuestas y sus formas de 
respuestas a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. Para 
la realización de la presente investigación, se diseña una guía de observación de aula, con 
la cual se obtiene la información para la interpretación del fenómeno estudiado. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la matricula en una 
misma universidad o similares” 
La Población de estudio está constituida por 120 alumnos del 5to grado de educación 
primaria de la I.E “Fe y alegría 69” de Cutervo. 
 Alumnos del quinto grado 
de la I.E. Fe y Alegría 69 
  
 Nº alumnos 
 5to A  30 
5to B  30 
5to C  30 
5to D  30 
   
 Total 120 
Muestra 
Para esta investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico  
porque la formación de los grupos está previamente determinada por el diseño de la 
investigación realizada; es decir, no se influyó en la conformación de los grupos. La 
muestra obedeció  a las características propias de la investigación  cuasi experimental 





determinado por el número de estudiantes de las secciones seleccionadas para la 
investigación. 
Institución Educativa “Fe y Alegría 69.” 
Sección Grupo  Nº de estudiantes 
5to A Control 30 
5to B Experimental 30 
Las asignaturas de matemática básica en este semestre son: 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la Variable Independiente: Estratégicas metodológicas 
La técnica que se utilizó fue la del cuestionario y el instrumento correspondiente fue 
la prueba escrita de conocimientos, los cuales fueron aplicados en dos momentos 
denominados  pre-test y pos- test  antes y después de la aplicación del aprendizaje 
cooperativo, en el grupo experimental 
Para la Variable Dependiente: Aprendizaje significativo del área de matemática. 
La técnica que se utilizó fue la del cuestionario y el instrumento correspondiente fue 
la prueba escrita de conocimientos, los cuales fueron aplicados en dos momentos 
denominados  pre-test y pos- test  antes y después de la aplicación de las estrategias 
metodológicas, en el grupo experimental 
4.6 Tratamiento estadístico  
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base 
de datos de los instrumentos aplicados  con el programa estadístico SPSS  21, para los 
procesamientos estadísticos, para el cálculo de las técnicas del análisis estadístico, las 
diferencias de medias, la prueba de normalidad, la confiabilidad de los instrumentos, la 
prueba de hipótesis, la distribución estadística de los datos y el efecto de la variable 
dependiente sobre la variable independiente, se utilizó los estadísticos acorde al tipo y 






Confiabilidad del Instrumento,  Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-
test y pos-test se aplicó la prueba piloto mencionada a una muestra de 15 alumnos, los 




n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítems. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 1 
Interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Prueba de Hipótesis: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico T-Student, el 
cual nos va a permitir, hacer la comparación de medias de los grupos considerados en esta 
































5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre 
los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 05 Maestros y Doctores en educación, para validar las pruebas. 
Es decir, determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un 
panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al 
estudio planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional.  
Tabla 2 
Opinión de expertos 

















































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 80 80 80 90 80 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 90 80 80 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 95 95 80 95 85 
Organización Existe una organización lógica. 80 80 90 90 98 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 90 90 80 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos de la 
metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados. 
90 90 80 90 80 
Consistencia Basado en aspectos teórico científicos. 80 80 80 95 90 
Coherencia Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 90 75 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
90 90 80 90 90 
Oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
80 80 90 80 80 
Totales 85% 85 % 84 % 87 % 87 % 





El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente al 
instrumento, por lo tanto está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su 
aplicación. En efecto, su aplicación pertinente y los resultados recogidos fueron los 
esperados ya que midió los indicadores estructurados 
Confiabilidad del instrumento 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y pos-test se aplicó la 
prueba piloto mencionada a una muestra de 15 alumnos del quinto grado de educación 
primaria de la I.E. “Fe Alegría 69” de Cutervo Región Cajamarca. 
Obteniendo los puntajes totales se aplicó la  relación de Kuder Richardson (Kr20). 
 
Donde: 
n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 3 
Interpretación del coeficiente de KR20  
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para determinar la confiabilidad del instrumento (PRE-TEST), se aplicó el 
estadístico de Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y 






Confiabilidad del instrumento - (Pre-Test) 
Estadístico de Prueba -  Kuder Richardson (Kr20) 
 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 




Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Ítems 
0,8229  20 
Se tomó una prueba piloto a 15 alumnos. Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,8229 , la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de  Muy Alta confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (POST-TEST), se aplicó 









Confiabilidad del instrumento - (Post-test) 
Estadístico de Prueba -  Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 




Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Items 
0,8211  20 
Se tomó una prueba piloto a 15 alumnos, Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,7211, la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de  Alta confiabilidad. 
Se presenta un cuadro de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 
prueba: 
Tabla 6 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Áreas Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0.8229 
Post – test 0.8211 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre–test y Post–test  tienen alta confiabilidad.  
Método de análisis de datos: 
SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 





acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque, sin embargo, en la 
actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo 
de nada. Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría 
de los análisis. En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones 
de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos 
anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 
estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. Por ejemplo SPSS puede 
ser utilizado para evaluar cuestiones educativas. 
Microsoft Excel 2013,  es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas 
de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 
normalmente en tareas financieras y contables. 
Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las 
hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 
hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y 
columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o 
mixtas a otras celdas. 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo re computación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 







Aspectos éticos  
Para hacer el plan de estudio se solicitó permiso a la I.E. “Fe Alegría 69” de Cutervo 
Región Cajamarca. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Son los resultados de la aplicación de la evaluación de números y operaciones, 
entrada y salida, tanto al grupo control, como al grupo experimental 
Tabla 7 
Evaluación de los alumnos en el aprendizaje significativo del área de matemática Grupo 
control 
Grupo control 
Números y operaciones 
Estudiante Pre-test Post-test 
1 18 15 
2 15 12 
3 12 12 
4 15 12 
5 12 12 
6 15 12 
7 12 15 
8 12 12 
9 12 15 
10 12 15 
11 15 15 
12 12 12 
13 12 15 
14 15 18 
15 12 12 
16 15 15 
17 12 15 
18 9 12 
19 15 15 
20 12 15 
21 15 15 
22 12 18 
23 12 12 
24 12 12 
25 12 12 
26 12 12 
27 12 15 
28 9 12 
29 12 12 
30 15 9 






Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 
16 – 20 Excelente 
 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 12,9 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
utilizó el aprendizaje cooperativo fue de 13,5 (BUENO), lo cual prueba que la mejora no 
fue muy significativa.  
 
Figura 1. Promedio obtenido en el grupo control 
Se puede observar en la figura que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo control es igual a 12,9 y el promedio de nota obtenida de la prueba de 















Prueba de Entrada Prueba de Salida






Evaluación de los alumnos en el aprendizaje significativo del área de matemática del 
grupo experimental 
Grupo experimental 
Estudiante Pre-test Post-test 
1 13 16 
2 9 18 
3 13 19 
4 16 16 
5 10 17 
6 15 18 
7 10 16 
8 11 15 
9 12 17 
10 13 14 
11 12 18 
12 11 15 
13 15 15 
14 12 12 
15 15 17 
16 8 15 
17 10 18 
18 13 14 
19 10 15 
20 11 16 
21 15 17 
22 11 16 
23 16 17 
24 14 15 
25 12 17 
26 11 14 
27 10 16 
28 11 18 
29 13 14 
30 9 15 
Promedios 12 16 
 
Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 






De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde se 
utilizó el aprendizaje cooperativo fue de 16,0 (EXCELENTE), lo cual prueba que la 
utilización del aprendizaje cooperativo, contribuyó en el Aprendizaje significativo en los 
alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe Alegría 69” de Cutervo 
Región Cajamarca. 
 
Figura 2. Promedio obtenido en el grupo experimental 
Se puede observar en el gráfico que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo experimental es igual a 12,0 y el promedio de nota obtenida en la prueba 








Comparación de promedios de evaluaciones de ambos grupos 
 
Grupos Inicio Salida 
Grupo control 12,9 13,5 
Grupo experimental 12,0 16,0 
 
 
Figura 3. Comparación de promedios de notas obtenidas de ambos grupos de estudio 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar el avance que hubo en 
el aprendizaje significativo del área de matemática, en los alumnos del grupo 
experimental, en comparación con los alumnos del grupo control, en función al promedio 
de las dos pruebas administradas a ambos grupos. 
Tabla 10 













Válidos 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,07 13,10 12,03 16,00 
Error típ. De la media ,203 ,255 ,397 ,292 
Mediana 12,00 13,00 12,00 16,00 
Moda 13 13 11 15 
Desv. Típ. 1,112 1,398 2,173 1,597 
Varianza 1,237 1,955 4,723 2,552 
Rango 3 6 8 7 
Mínimo 10 10 8 12 
Máximo 13 16 16 19 






Tratamiento descriptivo e interpretación de tablas para las dimensiones de estudio: 
 
Figura 4. Prueba de entrada del grupo control 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo control 
que en la prueba de entrada, el promedio de colaboración es igual a 12,9, en la capacidad 
determina el promedio es igual a 12,3, y en la capacidad favorecen el promedio es igual a 
11.1, los cuales indican un puntaje inicial significativo. 
 





























Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo control 
que en la prueba de salida, el promedio de la capacidad colaboran  es igual a 13,5, en la 
capacidad determina  el promedio es igual a 14,1,  y en la capacidad favorecen el promedio 
es igual a 11,4, los cuales indican un puntaje final significativo en el grupo control, ya que 
no ha sido sometido a ninguna metodología por parte del investigador. 
 
Figura 6. Prueba de entrada del grupo experimental 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 
experimental que en la prueba de entrada, el promedio de colaboran es igual a 12,9, en la 
capacidad determina el promedio es igual a 12,9, y en la capacidad favorecen el promedio 
es igual a 10,2, los cuales indican un puntaje inicial significativo para este grupo. 
 


























Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 
experimental que en la prueba de salida, el promedio de la capacidad colaboran es igual a 
16,5, en la capacidad determina el promedio es igual a 17,1, y en la capacidad favorecen  
el promedio es igual a 14,4, los cuales indican un puntaje final significativo en el grupo 
experimental, ya que ha sido influenciado por el aprendizaje cooperativo. 
Prueba de Normalidad: 
Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de entrada. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 
o no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test, el nivel 
de significancia observado del grupo de control es mayor que 0,05 (0,93 > 0,05), por lo 
tanto se acepta   la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de 
control tienen una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia 
observado es mayor  que 0,05 (0,78>0,05), es decir que se acepta   la hipótesis nula, por lo 









Pruebas de normalidad del pre-test  
 
Pruebas de normalidad 
Pre test 
Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Grupo control ,266 30 ,000 ,993 30 ,213 
Grupo experimental ,149 30 ,086 ,952 30 ,193 
A. Corrección de la significación de lilliefors 
 
En la figura 8, se tiene el grafico de histograma del pre-test del grupo de control, se 
puede apreciar que tiene una distribución uniforme. En la figura 9, se tiene el gráfico de 
Histograma del pre-test del Grupo Experimental, se puede observar que   tiene una 
distribución uniforme, por la cual sería posible la comparación basándose solamente en el 
promedio total. 
 






Figura 9. Gráfico de histograma del pre-test del grupo experimental 
Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, para la prueba de salida 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 
o no distribución normal. Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, Se observa que en el instrumento del  
post-test  del grupo control, el nivel de significancia observado  es mayor que 0,05 ( 0,260 
> 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0  es decir que los datos del post-test  en 
el grupo de control tienen una distribución normal en el grupo experimental el nivel de 





nula, por lo tanto el instrumento del post-test del grupo experimental tiene una distribución 
normal ( ver en la tabla 12) 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad del post-test 
 
Pruebas de normalidad 
Post test 
Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Grupo control ,171 30 ,025 ,956 30 ,242 
Grupo experimental ,134 30 ,176 ,953 30 ,202 
A. Corrección de la significación de lilliefors 
 
En la figura 10, se tiene el grafico de histograma del post-test del grupo de control, 
se puede apreciar que tiene una distribución uniforme. En el Gráfico Nº 13 se tiene el 
gráfico de Histograma del post-test del grupo experimental, se puede  observar que tiene 
una distribución uniforme, por la cual sería posible la comparación basándose solamente 
en el promedio total 
 






Figura 11. Gráfico de Histograma del Post Test del Grupo Experimental 
Para la aplicación de la metodología, ambos grupos deben ser homogéneos y estar en 
las mismas condiciones, para que luego en el post-test  se demuestre una diferencia 
significativa que debe haber entre estos dos grupos. Según los resultados anteriores, se 
encontró una distribución normal para los grupos control y experimental, tanto para el pre-
test y el post-test; se tomó la decisión de utilizar  una prueba paramétrica para la 
comparación de los grupos. Para este caso se analizará con el estadístico de T-Student. 
Resultados de la prueba de T-Student en el Pre-test  
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es mayor que 0,05 (0,941 > 0,05), lo cual 
indica que el grupo control y el grupo experimental no tienen diferencias significativas en 







Estadísticos de grupo 
Pre-test N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupo control 30 12,07 1,112 ,203 
Grupo experimental 30 12,03 2,173 ,397 
 
Pre-test 









95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 
,075 58 ,941 ,033 ,446 -,859 ,926 
No se han asumido 
varianzas iguales 
,075 43,213 ,941 ,033 ,446 -,865 ,932 
 
Resultados de la prueba de T-student en el Post-test 
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que el grupo control y el grupo experimental tienen diferencias significativas en sus 
promedios, entonces ha sido factible la aplicación del aprendizaje cooperativo. 
Estadísticos de grupo 
Post-test N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. De la 
media 
Grupo control 30 13,10 1,398 ,255 
Grupo experimental 30 16,00 1,597 ,292 
 
Post-test 









95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 
,-7,482 58 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
No se han asumido 
varianzas iguales 








Prueba de hipótesis general: (Muestras independientes) 
Planteamiento de la hipótesis general de la  investigación: 
Ha : La aplicación del aprendizaje cooperativo influirá significativamente en 
el aprendizaje de la Matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región 
Cajamarca 
H0 : La aplicación del aprendizaje cooperativo no influirá significativamente 
en el aprendizaje de la Matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región 
Cajamarca 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias  con el 
estadístico T-Student para muestras independiente, por ser una prueba  que permite medir 
aspectos cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y 
medir la influencia que existe de una de las variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
Hipótesis estadística: 
H0 : U1 = U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control es 
igual que promedio obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental. 
Ha : U1 ≠ U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental es diferente que el  promedio obtenido en la prueba de 
salida del grupo control. 
U1 = Promedio obtenido en el aprendizaje significativo del área de 






U2 = Promedio obtenido en el aprendizaje significativo del área de 
matemática en  la prueba de salida del grupo experimental 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico 
SPSS se considera lo siguiente: 
Nivel de confianza: 
       95% 
Nivel de significancia 
            α = 0.05 = 5%   
Elección del estadístico 
Como las varianzas poblacionales son conocidas y desiguales, además la muestra 
trabajada es n ≤ 30; entonces se aplicará la siguiente fórmula: 
 
             Donde: 
Tc    :  “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2X :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
N1   : Tamaño de la muestra del primer grupo 









Estadístico descriptivo de grupos 
 
Grupos N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. De 
la media 
Grupo control 30 13,10 1,398 ,255 
Grupo experimental 30 16,00 1,597 ,292 
 
Tabla 14  



























 Se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 58 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
-7,482 57,001 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
Se puede observar que el t calculado es igual a -7,482. Además p-valor=0,000, 
siendo menor a 0,05 ( 0,00 < 0,05), a partir de estos resultados se puede afirmar que 
existen diferencias significativas entre los promedios obtenido del grupo control y grupo 
experimental, en la prueba de salida. 
Representación gráfica: 
Con G.L.= n1 + n2 -2 = 30 +30-2 = 58 grados de libertad y un nivel de significancia 








Como el valor de T–calculado es -7,482 que es menor que el valor de T-crítico  (-
2,002), con 58 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la hipótesis alterna planteada. 
Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que: 
El uso del aprendizaje cooperativo, si influye, en el aprendizaje significativo del área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 
69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
Prueba de hipótesis general: (muestras relacionadas) 
Planteamiento de la hipótesis general de la  investigación: 
Ha : La aplicación del aprendizaje cooperativo influirá significativamente en 





educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región 
Cajamarca. 
H0 : La aplicación del aprendizaje cooperativo no influirá significativamente 
en el aprendizaje de la Matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región 
Cajamarca. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias  con 
el estadístico T-Student para muestras relacionadas, por ser una prueba  que permite medir 
aspectos cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y 
medir la influencia que existe de una de las variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
Hipótesis estadística: 
H0 : U1 = U2   ; promedio obtenido en la prueba de entrada del grupo 
experimental es igual al promedio obtenido en la prueba de salida del 
grupo experimental. 
Ha : U1 ≠ U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental es diferente que el  promedio obtenido en la prueba de 
entrada del grupo experimental. 
U1 = Promedio obtenido de geometría descriptiva, en la prueba de 
entrada del grupo experimental. 
U2 = Promedio obtenido de geometría descriptiva, en  la prueba de 
salida del grupo experimental 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico 
SPSS se considera lo siguiente: 
Nivel de confianza: 
        95% 
Nivel de significancia 





Elección del estadístico 
Como las varianzas poblacionales son desconocidas y desiguales, además la muestra 










Se realiza el cálculo de la prueba t de student para muestras relacionadas con el 
software SPSS.  En SPSS se obtuvieron los siguientes. Resultados. 
Tabla 15  
Estadístico descriptivo de grupos 
Grupo experimental N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. De 
la media 
Pre-test 30 12,03 2,173 ,397 
Post-test 30 16,00 1,597 ,292 
 
Tabla 16 
Prueba T-Student para  muestras independientes 
Prueba de muestras relacionadas 









95% intervalo de 







-3,967 2,606 ,476 -4,940 -2,994 -8,337 29 ,000 
Se puede observar que el t0 = -8,337. Además p-valor=0,000, siendo menor a 0,05, a 
partir de estos resultados se puede afirmar que existen diferencias significativas entre el 
puntaje obtenido en la prueba de entrada del grupo experimental y en la prueba de salida 
del grupo experimental. 
 
d : Promedio de las diferencias entre puntaje de la prueba 
de salida y entrada. 







Con G.L.= n -1 = 29 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05, se ha 
ubicado en la tabla t-student, el valor del t-crítico, cuyo valor es igual a ± 2,045. 
 
Decisión: 
Como el valor de T–calculado es -8,337 que es menor que el valor de T-crítico  (-
2,045), con 29 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la hipótesis alterna planteada. 
Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que: 
El uso del aprendizaje cooperativo, si influye, en el aprendizaje significativo en el área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 
69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
Prueba de hipótesis específica 1: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 





La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los alumnos en la capacidad de colaboran, en el aprendizaje significativo.  
Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha : Los nuevos referentes teóricos del aprendizaje cooperativo influyen 
significativamente  en el aprendizaje significativo en el área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 
I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
H0 : Los nuevos referentes teóricos del aprendizaje cooperativo no influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo en el área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 
I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad 
colaboran entre la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
Hipótesis estadística: 
H0 : M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es igual a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión colaboran. 
Ha : M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 





M1 = Mediana obtenida en la dimensión colaboran de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión colaboran de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
Nivel de confianza: 
        95% 
Nivel de significancia 
      α = 0.05 = 5%    
Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras independientes: 
 
Donde: 
n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 
con el software SPSS. 
Tabla 17 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 
 









Grupo control 30 21,53 646,00 
Grupo experimental 30 39,47 1184,50 







Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
Capacidad Colaboran 
U de Mann-Whitney 181,000 
W de Wilcoxon 646,000 
Z -4,110 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 
Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 
z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
 
Decisión: 
El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 181,000, además el Z obtenido es igual 
a -4,110, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,699) y este se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 
el aprendizaje cooperativo, si influye en el desarrollo de la capacidad colaboran en el 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del quinto grado de 





Prueba de hipótesis específica 2: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 
que no tiene una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada.  
La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los estudiantes en la capacidad de determina, en el rendimiento académico.   
Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha : Existe influencia significativa del aprendizaje cooperativo que se 
constituyen en soporte, en el aprendizaje significativo en el área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 
I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
H0 : No existe influencia significativa del aprendizaje cooperativo que se 
constituyen en soporte, en el aprendizaje significativo en el área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 
I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad 
determina en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
Hipótesis estadística:  
H0 : M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es igual a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 





Ha : M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión determina. 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión determina de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión determina de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
Nivel de confianza: 
       95% 
Nivel de significancia 
     α = 0.05 = 5%    
Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras independientes: 
 
Donde: 
n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 





















Grupo control 30 23,90 717,00 
Grupo experimental 30 37,10 1113,00 
Total 60   
 
Tabla 20 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
 
Estadísticos de contrastea 
Capacidad Determina 
U de mann-whitney 252,000 
W de wilcoxon 717,000 
Z -3,134 
Sig. Asintót. (bilateral) ,002 
A. Variable de agrupación: conformacion de grupos 
B. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 
 
Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 








El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 252,000, además el Z obtenido es igual 
a -3,134, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 
El aprendizaje cooperativo, si influye en el desarrollo de la capacidad determina en el 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
Prueba de hipótesis específica 3: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 
que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. 
La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los alumnos en la capacidad de favorecen, en el en el aprendizaje significativo. 
Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha : El modelo educativo en el uso adecuado de los materiales educativos 
coadyuva en el aprendizaje significativo en el área de matemática en los 
alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 
69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
H0 : El modelo educativo en el uso adecuado de los materiales educativos no 





alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 
69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad 
favorecen en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
Hipótesis estadística: 
H0 : M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es igual a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión favorecen 
Ha : M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión favorecen 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión favorecen de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión favorecen de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
Nivel de confianza:        
        95% 
Nivel de significancia 
      α = 0.05 = 5%    
Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 








n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 
con el software SPSS. 
Tabla 21 













Grupo control 30 23,13 694,00 
Grupo experimental 30 37,87 1136,00 
Total 60   
 
Tabla 22 
Prueba U De Mann-Whitney para muestras independientes 
 
Estadísticos de contrastea 
Capacidad Favorecen 
U de Mann-Whitney 229,000 
W de Wilcoxon 694,000 
Z -3,696 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muéstrales con semilla de inicio 2000000. 
 
Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 







El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 229,000, además el Z obtenido es igual 
a -3,696, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 
El modelo educativo Peñaloza, si influye en el desarrollo de la capacidad favorecen el 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
5.3. Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
utilización del aprendizaje cooperativo, en el desarrollo del aprendizaje significativo en el 
área de matemática, las secciones que participaron en este proyecto de investigación, y 





significativo en el área de matemática, dado que fueron sometidos a nuevos modelos 
educativos”, en contraste con el grupo control, quienes continuaron con la enseñanza 
clásica. Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 16,0 
(BUENO), lo cual prueba que la mejora fue significativa y contribuyó al desarrollo del 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del quinto grado de 
educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca. 
En cuanto a la competencia colaboran, los resultados de la investigación demuestra 
la efectividad del aprendizaje cooperativo, se puede observar en el grupo experimental,  en 
la prueba de entrada, el promedio es igual a 13,5, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 16,5, en este sentido, los estudiantes sometidos a la enseñanza con 
aprendizaje cooperativos, presentan mayores niveles de desarrollo en esta competencia.  
En cuanto a la competencia determina, los resultados de la investigación demuestra 
la efectividad del aprendizaje cooperativo, se puede observar en el grupo experimental,  en 
la prueba de entrada, el promedio es igual a 14,1, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 17,1, en este sentido, los alumnos  sometidos a las nuevos aprendizaje 
cooperativos, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad. 
En cuanto a la capacidad favorecen, los resultados de la investigación demuestra la 
efectividad del aprendizaje cooperativo, se puede observar en el grupo experimental,  en la 
prueba de entrada, el promedio es igual a 11,4, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 14,4, en este sentido, los alumnos sometidos a los aprendizajes 
cooperativos, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad. 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en el  
aprendizaje significativo de los alumnos de quinto grado de primaria, un desarrollo 





continuaron con la enseñanza clásica. Se puede observar que el promedio de la evaluación 
de inicio del grupo control, fue de 13,1 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, 
fue de 16,0 (BUENO), lo cual prueba que el aprendizaje significativo en el área de 
matemática en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 











1. Se concluye que existe influencia significativa entre el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. “FEY ALEGRIA 69” de Cutervo en el año  2017,  tal como 
podemos derivar de la prueba de hipótesis (general) y de las tablas pertinentes 
elaboradas en torno al tema. 
2. Se concluye que existe influencia significativa entre aprendizaje cooperativo y colabora 
en el aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  la I.E. “FEY ALEGRIA 69” de Cutervo en el año  2017,  tal 
como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (1) y de las tablas 
pertinentes elaboradas en torno al tema. 
3. Se concluye que existe influencia significativa entre el aprendizaje cooperativo y 
determina el aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del 
Quinto Grado de primaria en  la I.E. “FEY ALEGRIA 69” de Cutervo en el año  2017,  
tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (2) y de las tablas 
pertinentes elaboradas en torno al tema. 
4. Se concluye que existe influencia significativa entre el aprendizaje cooperativo y 
favorece el aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del 
Quinto Grado de primaria en  la I.E. “FEY ALEGRIA 69” de Cutervo en el año 2017,  
tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (3) y de las tablas 








1. Es importante tener presente que cuando se aplica el aprendizaje cooperativo de 
intervención  en la enseñanza y desarrollo de competencias en el aprendizaje 
significativo en el área de matemática, en los alumnos del Quinto Grado de primaria 
debe hacerse cargo  de ello, asumiendo responsabilidades de tal manera que el profesor 
que participe tenga el tiempo y el espacio para profundizar y reflexionar sobre el 
aprendizaje cooperativo propuesta. 
2. El profesor debe también tener una apropiación del marco curricular en que están 
insertos los programas de estudios y los conocimientos adecuados de la disciplina pues 
deben comprometerse con el proceso, para realizar la transferencia en el aula, 
considerando los tiempos reales y de efectividad que realizan de clases. 
3. Propiciar aprendizaje cooperativos como los nuevos modelos de aprendizaje, para el 
desarrollo de competencias en el aprendizaje significativo en los alumnos del Quinto 
Grado de primaria, que le permite al profesor  organizar su trabajo, en forma graduada y 
sistemática, diseñar las actividades que debe realizar en el aula y observar, registrar 
como los alimnos, si están desarrollando las capacidades del alumno.  
4.  Actualizar a los docentes sobre la importancia del desarrollo de aprendizaje 
cooperativos como: INNOVADOR, FLEXIBLE Y CRITICO, que le  permita a los  
ALUMNOS a desarrollarse  en las distintas capacidades y habilidades dentro de su 
formación personal. Mayor comunicación y orientación por parte del docente a los  
padres de familia y  estar comprometidos para ser posible el logro de competencias en 
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Matriz de consistencia 
La aplicación del aprendizaje cooperativo y su influencia en el aprendizaje significativo del área de  Matemática en los alumnos del 
quinto grado de educación primaria de la I.E. “Fe y Alegría 69” de Cutervo, Región Cajamarca 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Población y muestra Diseño 
Problema General: 
¿ De qué manera 
influye el aprendizaje 
cooperativo en el 
desarrollado por los 
docentes, en el 
rendimiento 
académico en los 
alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  
la I.E. “FEY 
ALEGRIA 69” de 










cooperativo  con la 
educación de calidad 
en los alumnos del 
Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. 
“FEY ALEGRIA 69” 
Objetivo General: 
Determinar el nivel de 
influencia del 
aprendizaje cooperativo  
en el rendimiento 
académico en los 
alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  la 
I.E. “FEY ALEGRIA 
69” de Cutervo en el 
año  2017. 
 
Objetivos específicos: 
Precisar si los nuevos 
referentes teóricos del 
aprendizaje cooperativo 
influyen en la educación 
de calidad en los 
alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  la 
I.E. “FEY ALEGRIA 
69” de Cutervo en el 
año  2017. 
 
Determinar el nivel de 
influencia del 
aprendizaje cooperativo 
que se constituyen en 
soporte, en el 
Hipótesis General:  
Determinar el nivel de 
influencia del 
aprendizaje cooperativo 
en el rendimiento 
académico en alumnos 
del Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. 
“FEY ALEGRIA 69” de 




Los nuevos referentes 
teóricos del aprendizaje 
cooperativo influyen 
significativamente  en la 
educación de calidad en 
los alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  la 
I.E. “FEY ALEGRIA 






que se constituyen en 















La población está conformada por 
120 alumnos del Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. “FEY 
ALEGRIA 69” de Cutervo en el 
año  2017.  
 
Muestra: 
Se estimó una población de 60 
alumnos del Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. “FEY 
ALEGRIA 69” de Cutervo en el 
año  2017. 
 
 
En este estudio se 
emplea el diseño 
experimental de 
investigación: 
Transaccional de tipo 
cuasi experimental 
como la forma para 
determinar la 
causalidad entre las 
variables. Por eso 
siguiendo los 
lineamientos de la 
investigación nos 
permitimos estimar la 
magnitud de la 




 Del aprendizaje 
cooperativo 
 










de Cutervo en el año  
2017? 
 
¿ Cómo influyen el 
aprendizaje 
cooperativo que se 
constituyen en 
soporte, en el 
rendimiento 
académico en los 
alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  
la I.E. “FEY 
ALEGRIA 69” de 
Cutervo en el año  
2017? 
 
¿Cómo contribuye el 
aprendizaje 
cooperativo en el uso 
adecuado de los 
materiales educativos 
en el buen rendimiento 
académico en los 
alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  
la I.E. “FEY 
ALEGRIA 69” de 
Cutervo en el año  
2017? 
rendimiento académico 
en los alumnos del 
Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. 
“FEY ALEGRIA 69” de 
Cutervo en el año  2017. 
 
Analizar si el 
aprendizaje cooperativo 
en el uso adecuado de 
los materiales 
educativos coadyuva en 
el buen rendimiento 
académico en los 
alumnos del Quinto 
Grado de primaria en  la 
I.E. “FEY ALEGRIA 
69” de Cutervo en el 
año  2017. 
rendimiento académico 
en los alumnos del 
Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. 
“FEY ALEGRIA 69” de 
Cutervo en el año  2017. 
 
El aprendizaje 
cooperativo en el uso 
adecuado de los 
materiales educativos 
coadyuva en al buen 
rendimiento académico 
en los alumnos del 
Quinto Grado de 
primaria en  la I.E. 
“FEY ALEGRIA 69” de 








Instrumento para medir el aprendizaje cooperativo 
Dirigido a docentes para recoger información sobre el aprendizaje cooperativo y 
aprendizaje significativo del área de matemática. 
Instrucciones: La información que nos proporcionara será solo de conocimiento 
investigativo. Exprese sus consideraciones con toda veracidad asignándole el número 
correspondiente a la calificación que a su juicio merecen los aspectos anunciados, 
basándose en los valores proporcionados. 
Tener en cuenta las siguientes escalas de valores y colocar aspa en la escala que cree 
conveniente. 
Si = 1       No = 0 
Ítems Escala de valores 
 1 0  
1.- ¿Cree usted que sus alumnos dispone de tiempo 
necesario para poder estudiar? 
    
2.- ¿Cree usted que la geometría es necesario para el 
desarrollo personal y para el futuro de sus alumnos? 
    
3.- ¿Consideras que el curso de geometría le causa temor 
a sus alumnos durante su desarrollo? 
    
4.- ¿Considera usted que se deja entender durante el 
desarrollo de su clase?  
    
5.- ¿Pone todo su empeño al enseñar geometría a sus 
alumnos? 
    
6.- ¿Planifica sus sesiones de clase anticipadamente?     
7.- ¿Ha improvisado usted su clase geometría sin haberlos 
planificado debidamente? 
    
8.- ¿Brinda confianza necesaria para que le pregunte 
sobre algún aspecto que no haya entendido?  
    
9.- ¿Durante las clases de geometría motiva a sus 
alumnos? 
    
10.- ¿Ha oído hablar sobre metodología de enseñanza y 
los conoces? 
    
11.- ¿Hace usted, uso del modelo educativo en enseñanza 
en el curso de geometría? 
    
12.- ¿Se detiene a observar el grado de aprendizaje de sus 
alumnos?  
    
13.- ¿Cree usted que sus alumnos comprenden lo que 
explica en las clases de geometría?  
    
14.- ¿Cree usted que la discusión sobre aplicación 
adecuada del modelo educativo ayudará a mejorar el 
rendimiento académico de sus alumnos?  
    
15.- ¿Aplica usted nuevos modelos educativos de 
enseñanza con el fin de implementar alternativas de 
mejorar al rendimiento académico de sus alumnos?   
    
16.- ¿Cuándo evalúa a sus alumnos en su mayor parte, el 
resultado es “aprobado”? 
    
17.- ¿Cree que el rendimiento académico en geometría de 
sus alumnos tiene que ver con los modelos educativos 
que usted aplica? 






Instrumento para medir el aprendizaje significativo de los alumnos 
 
Dirigido a alumno para recoger información sobre la aplicación del aprendizaje 
cooperativo  y aprendizaje significativo en el área de matemática 
Instrucciones: La información que nos proporcionara será solo de conocimiento 
investigativo. Exprese sus consideraciones con toda veracidad asignándole el número 
correspondiente a la calificación que a su juicio merecen los aspectos anunciados, 
basándose en los valores proporcionados. 
Tener en cuenta las siguientes escalas de valores y colocar aspa en la escala que cree 
conveniente. 
Si = 1       No = 0 
Ítems Escala de valores 
 1 0  
1.- ¿Cree usted que dispones de tiempo necesario para poder 
estudiar? 
    
2.- ¿Crees que la geometría es necesario para tu desarrollo 
personal y para tu futuro? 
    
3.- ¿Consideras que el curso de geometría te causa temor en su 
desarrollo? 
    
4.- ¿Considera usted que el/la profesor(a) se deja entender 
durante el desarrollo de su clase?  
    
5.- ¿Consideras usted que el docente pone todo su empeño al 
enseñar geometría? 
    
6.- Considera usted que el docente planifica sus sesiones de 
clase anticipadamente? 
    
7.- Observa usted que en las clases de geometría el docente 
improvisa los temas tratados? 
    
8.- ¿El docente brinda la confianza necesaria para que le 
preguntes sobre algún aspecto que no hayas entendido?  
    
9.- ¿Durante las clases de geometría te sientes motivada?     
10.- ¿Ha oído hablar sobre modelos educativos y los conoces?     
11.- ¿Considera usted que el docente hace uso adecuado del 
modelo educativo de enseñanza en el curso de geometría? 
    
12.- ¿Se detiene el docente a observar el grado de aprendizaje 
de sus alumnos?  
    
13.- ¿Comprende lo que explica el profesor en las clases de 
geometría?  
    
14.- ¿Cree usted que la discusión sobre aplicación adecuada 
del  modelo educativo ayudará a mejorar tu rendimiento 
académico?  
    
15.- ¿Observa usted que el docente aplica nuevos modelos 
educativos de enseñanza con el fin de implementar alternativas 
de mejorar al rendimiento académico de sus alumnos?   
    
16.- ¿Cuándo es evaluado, el resultado es “aprobado”?     
17.- ¿Cree usted que su rendimiento académico en geometría 
tiene que ver con el modelo educativo Peñaloza aplicadas por 
el docente? 








Informe de opinión de expertos de instrumento de investigación 
 
I. Datos generales: 
1.1.- Apellidos y nombres del validador: Dr/Mg …………………… 
1.2.- Cargo e institución donde labora: …………………………… 
1.3.- Especialidad del validador: …………………………………… 
1.4.- Nombre del instrumento: ………………………………………… 
1.5.- Título de investigación: 
El modelo educativo Peñaloza y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos 
del 4to Año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. 
1.6.- Autor del instrumento: ………………………………………………. 
 




(01 – 20) 
Regular 
(21 – 40) 
Bueno 
(41 – 60) 
Muy 
bueno 
(61 – 80) 
Excelente 
(81 – 100) 
1.-  claridad 
Está formulado con  
lenguaje apropiado. 
     
2.- objetividad 
Está expresado en 
dimensiones 
observables. 
     
3.- actualidad 
Es adecuado al avance 
de la Tecnología. 




     
5.- suficiencia 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
     
6.- intencionalidad 
Adecuado para 
valorar los aspectos 
de la estrategia. 
     
7.- consistencia 




     
8.- coherencia 
Existe coherencia 
entre los indicadores y 
sus dimensiones 
     
9,. Metodología 
La Estrategia 
responde a la 
intención de la 
investigación 
     
10,. Pertinencia 
Es adecuado para el 
desarrollo de la 
investigación. 
     






III.- Promedio de valoración: 
Valoración Cuantitativa:……………………… 
…………………………………………………  
Valoración Cualitativa:   a) Deficiente       b) Regular      c) Bueno    d) Muy Bueno       e) 
Excelente    
Opinión de aplicabilidad:   (   )  El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 
                                          (   )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 
Lugar y fecha:   .………………………………………..…………………..  
……………………………..…………………. 
Firma del Experto Informante 
D.N.I. ………………………… 
Teléfono: …………………….. 
 
 
 
 
 
 
